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SUMÁRIO: Intro du ção. De li mi ta ção do tema. Prin cí pi os fun da -
men ta is da Bioé ti ca (di re i tos fun da men ta is da Bioé ti ca, se gun do Guy Du -
rant).Bi oé ti ca de fron te i ra e bi oé ti ca co ti di a na. Bi oé ti ca e Di re i to. Éti ca e
Bioé ti ca na con tem po ra ne i da de. Con si de ra ções fi na is.
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Qu an do se fa la em in se mi na ção ar ti fi ci al, mãe de alu guel, es te ri li -
za ção, fe cun da ção in vi tro, es ta tu to do em brião, su i cí dio as sis ti do, es ta do 
ci vil dos tran se xu a is, ma ni pu la ção ou en ge nha ria ge né ti ca, tes te ge né ti co 
com a im pres são em DNA, abor to, eu ta ná sia, aids, vi o lên cia, clo na gem,
do a ção e trans plan te de ór gãos e te ci dos, ex pe ri men ta ção em se res hu ma -
nos, con tro le da dor e fron te i ras da vi da, os de sa fi os do sis te ma de sa ú de
e das re la ções en tre os in di ví du os, es tá-se fa lan do de Bi oé ti ca.
Mas em que ela con sis te?
A Bioé ti ca é uma dis ci pli na (ciên cia) que vem des per tan do cres -
cen te men te o in te res se e a cons ci en ti za ção po pu lar. Enten de-se co mo
uma ma ne i ra de re gu la men ta ção das no vas prá ti cas bi o mé di cas, atin gin -
do três ca te go ri as de nor mas: de on to ló gi cas, éti cas e ju rí di cas, que exi -
gem com por ta men to éti co nas re la ções de bi o lo gia, me di ci na e Dire i to.
Cor res pon de a tu do que diz res pe i to à vi da (bio + éti ca), ou se ja, é a éti ca
da vi da ou do vi vo.
Encon tra seu cam po de atu a ção na no va cons ciên cia dos di re i tos
in di vi du a is e so ci a is, no ta da men te na no va or dem éti ca que os pro gres sos 
tec no ló gi cos e ci en tí fi cos têm sus ci ta do.
A Bi oé ti ca cor res pon de, sem dú vi da, a uma ver da de i ra re vo lu ção
cul tu ral. Nas ci da nos Esta dos Uni dos na dé ca da de 60, pro vo cou um cho -
que na men ta li da de da épo ca.
Se gun do Mar co Se gre, é a par te da éti ca que en fo ca as ques tões re -
fe ren tes à vi da hu ma na, por tan to à sa ú de. Ten do a vi da co mo ob je to de
es tu do, tra ta tam bém da mor te. Tu do o que é vi da lhe com pe te. Não tem
fron te i ras e daí não ser de fi ni da a exem plo de ou tras dis ci pli nas. Bob bio
diz per ten cer aos di re i tos de quar ta ge ra ção. Tra ta da na tu re za, da flo ra,
da fa u na e da vi da hu ma na.
A Bi oé ti ca co me ça a ga nhar ex pres são a par tir do apa re ci men to do 
ter mo em 1970, in tro du zi do por Van R. Pot ter, que o uti li zou pa ra de sig -
nar uma no va ciên cia da so bre vi vên cia, ou ciên cia dos sis te mas vi vos
(bio) e do co nhe ci men to dos sis te mas de va lo res hu ma nos (éti ca). A Bi oé ti -
ca pro cu ra me lho rar a qua li da de de vi da (Pot ter). 
A Bi oé ti ca en fim sur ge da ne ces si da de de des ven dar as no vas re la -
ções hu ma nas ori un das das tec no lo gi as de re pro du ção e cri a ção da vi da.
Bus ca res pos tas aos di le mas éti cos que en vol vem os se res hu ma nos nes te
fim de mi lê nio.
A po pu la ri da de e a na tu re za da Bi oé ti ca só se rão com pre en di das
quan do re la ci o na das com ou tras pa la vras e dis ci pli nas, co mo a mo ral, a
éti ca, a deon to lo gia e o Di re i to.
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O vo cá bu lo bi oé ti ca foi es co lhi do tam bém por es tar me nos li ga do
a uma abor da gem re li gi o sa e por que traz pa ra si a idéia de in ter dis ci pli na -
ri da de.
As gran des trans for ma ções do mun do atu al ge ra ram os di tos no vos 
di re i tos que têm cri a do di fi cul da des pa ra a ciên cia ju rí di ca, es pe ci al men -
te em fun ção da for ma co mo es tá ar ti cu la da. Há um dis tan ci a men to en tre
a ciên cia apre en di da e a ex pe riên cia vi vi da. Esses di re i tos têm mu i to a
ver com o con ce i to de ci da da nia. O que se de ve dis cu tir é a in su fi ciên cia
das pro te ções e a efe ti va ção des ses no vos di re i tos. É a te o ria do ga ran tis -
mo, im plan ta da por Lu i gi Fer ra jo li.
De li mi ta ção do tema
Pró xi mo o iní cio do ter ce i ro mi lê nio, de ve-se efe tu ar um ba lan ço
das re a li za ções e pro ble mas por que atra ves sa a hu ma ni da de e do le ga do
de i xa do às no vas ge ra ções. Co mo se rá o mun do do sé cu lo XXI? Qu a is os
de sa fi os a en fren tar? Que con di ções de vi da e sa ú de vai-se ter da qui em
di an te?
O cer to é que se vai ne ces si tar de uma éti ca que ul tra pas se os in te -
res ses in di vi du a is e cor po ra ti vis tas, abrin do pers pec ti vas ao fu tu ro.
Vê-se, no sé cu lo que se en cer ra, a mar ca de três me ga pro je tos:
— Pro je to Ma nhat tan, que des co briu o áto mo e o uti li zou co mo
ener gia nu cle ar (Hi ros hi ma e Na ga sa ki, 1945). 
— Pro je to Apol lo, que jo gou o ho mem no co ra ção do cos mos, ao
le vá-lo a pi sar na Lua pe la pri me i ra vez (1969); co me ça-se en tão a fa lar
de vi da em ou tros pla ne tas.
— Pro je to Ge no ma Hu ma no, que le vou o ho mem ao ma is pro fun -
do es tá gio de si mes mo: ao ní vel de sua he ran ça bi o ló gi ca. Des se pro je to
nas ceu a des co ber ta do sé cu lo — o DNA (Wat son e Cri et, 1953). É a ter -
ce i ra gran de re vo lu ção dos úl ti mos cem anos, a re vo lu ção bi o ló gi ca. No
fu tu ro, o fio con du tor da pró pria eco no mia se rá a en ge nha ria ge né ti ca.
Entre a bre-se um no vo ce ná rio, e re a li da de e fic ção ci en tí fi ca da rão as
mãos. Sur ge aí a pos si bi li da de de um ad mi rá vel mun do no vo de que nos
fa la Aldous Hux ley.
Que be ne fí ci os es ses avan ços ci en tí fi cos tra rão à hu ma ni da de?
No Bra sil, por exem plo, o tes te ge né ti co para de ter mi nar a ma ter -
ni da de ou pa ter ni da de, com o uso da im pres são di gi tal em DNA, pres -
ta-se a uma das tec no lo gi as ma is re fi na das; sur ge a car te i ra de iden ti da de
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ge né ti ca; são de tec ta das do en ças; as re la ções de tra ba lho al te ram-se (Pot -
ter, 1971). Daí os di ver sos con gres sos re a li za dos pa ra dis cu tir as ques -
tões e os pro ble mas da Bi oé ti ca re la ci o na dos com o iní cio e fim da vi da,
com a ven da de ór gãos e com a pro cri a ção as sis ti da.
Prin cí pi os fun da men ta is da Bi oé ti ca (di re i tos fun da men ta is da
Bi oé ti ca, se gun do Guy Du rant)
O con ce i to de Bi oé ti ca é ex ten sís si mo e con tro ver ti do, por que se -
gu ra men te fi ca aquém de su as fron te i ras. O que in te res sa aqui é en tre la -
çar a vi da hu ma na, a éti ca e o Di re i to.
Há que se es tu dar o ho mem co mo ser bi o ló gi co: des de o pa tri mô -
nio ge né ti co, pas san do pe lo em brião, até o ca dá ver, va lo ran do tu do à luz
da éti ca e do Di re i to.
Ao la do des sas re gras, a Bi oé ti ca es ta be le ceu os prin cí pi os clás si -
cos que a nor te i am. Re fle tir so bre Bi oé ti ca é re fle tir so bre fa tos e prin cí -
pi os. 
As ar ti cu la ções da Bi oé ti ca as sen tam-se num tri pé nem sem pre
har mo ni o so: mé di co (be ne fi cên cia), pa ci en te (au to no mia) e so ci e da de
(jus ti ça). Exi ge cons tan te men te cri té ri os de de ci são. Daí ser a Bioé ti ca a
dis ci pli na da re ci pro ci da de (Ma u ri ce de Wach ter) ou da al te ri da de.
Be ne fi cên cia – do la tim bo num fa ce re, “fa zer o bem” ao pa ci en te.
É o cri té rio ma is an ti go da éti ca mé di ca. Enquan to hou ver se res hu ma nos
que so fram e ne ces si tem de aten ção mé di ca, não há es cu sas. Aliás fa zer o
bem, não ca u sar da no, cu i dar da sa ú de, fa vo re cer a qua li da de de vi da
cons ti tu em as má xi mas da mo ral de be ne fi cên cia. E o prin cí pio da ca ri da -
de — não fa ça so frer — in di ca uma es pé cie de exi gên cia mí ni ma. É agir
sem pre no sen ti do de pro por ci o nar o ma i or be ne fí cio pos sí vel pa ra o pa -
ci en te (Guy Du rant).
Au to no mia (ou au to de ter mi na ção) — diz res pe i to à von ta de ra ci o -
nal do homem de fa zer le is pa ra si mes mo. Co mo cri té rio éti co sig ni fi ca a
pró pria eman ci pa ção da ra zão hu ma na, a fa cul da de de au to go ver nar-se,
de ser e agir co mo su je i to. Re pou sa so bre as es tre i tas re la ções de con fi an -
ça en tre o pa ci en te e o mé di co (es pé cie de con tra to que se ope ra di fe ren -
te men te en tre ca pa zes e in ca pa zes — con sen ti men to li vre e con sen ti men -
to subs ti tu ti vo). Ba se ia-se na dig ni da de do ser hu ma no. Impe de que uma
pes soa ex plo re a ou tra, im pon do-lhe  a sua pró pria von ta de. É o pos tu la do 
da de mo cra cia.
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Jus ti ça — é o prin cí pio que obri ga a ga ran tir a dis tri bu i ção eqüi ta -
ti va e uni ver sal dos be ne fí ci os da sa ú de pú bli ca. Lu ta pe la sa ú de, co mo
par te da cons ciên cia de ci da da nia, até es ta be le cê-la co mo di re i to de to -
dos. As te o ri as que sus ten tam o prin cí pio são igual da de so ci al, bem-estar
co le ti vo e pro por ci o na li da de na tu ral.
Bi oé ti ca de fron te i ra e bi oé ti ca co ti di a na
A bi oé ti ca de fron te i ra ocu pa-se das no vas tec no lo gi as bi o mé di cas 
apli ca das às fa ses nas cen te e ter mi nal da vi da; já a bi oé ti ca co ti di a na é
vol ta da à exi gên cia de hu ma ni zar a me di ci na, co mo tam bém à sua evo lu -
ção ci en tí fi ca e à so ci a li za ção da as sis tên cia sa ni tá ria. Tra ta-se dos pro -
ble mas éti cos da ma i o ria das pes so as, que vão des de o aces so aos ser vi -
ços de sa ú de, da edu ca ção pa ra a sa ú de, à dis tri bu i ção dos re mé di os. O
pró prio ter mo sa ú de é to ma do no sen ti do abran gen te: con di ções de ali -
men ta ção, tra ba lho, la zer, li ber da de, que po dem ge rar gran des de si gual -
da des. Aqui se si tu am os prin ci pa is de sa fi os da Bioé ti ca no Bra sil e na
Amé ri ca La ti na.
Bi oé ti ca e Di re i to
Pa ra le var a ca bo a ta re fa de cons tru ir uma Bi oé ti ca apli ca da às di -
ver sas dis ci pli nas, de vem ser ob ser va das as trans for ma ções in ter nas a
que as mu dan ças cul tu ra is e ci en tí fi cas as sub me tem e que aca bam por
mo di fi car os se us pró pri os fins. Pa ra re gu lar to das as prá ti cas bi o mé di cas
é que sur giu a Bioé ti ca.
A me di ci na, por exem plo, so freu uma no tá vel mu dan ça nas úl ti -
mas dé ca das. Os fe nô me nos cul tu ra is mo di fi ca ram ver ti gi no sa men te se -
us fins: da ar te de cu rar che gou-se à ar te de es cul pir o cor po hu ma no. A
clás si ca me di ci na cu ra ti va abriu es pa ço pa ra a me di ci na pre ven ti va e ou -
tras, co mo for mas de ex pres são: a) pre di ti va — pre ven ti va (ne o lo gis mo,
1970) — per mi te pre di zer a apa ri ção de en fer mi da des (na ge né ti ca, os
di ag nós ti cos pré-natais); b) psi co con du ti va — me di ci na de con tro le da
men te e da con du ta (psi co te ra pia, te ra pi as de com por ta men to); c) pa li a ti -
va — apon ta o con for to e a qua li da de de vi da aos pa ci en tes em es ta do ter -
mi nal; d) per mu ta ti va — abran ge trans plan tes, pro cri a ção as sis ti da e en -
ge nha ria ge né ti ca; e) per fec ti va — pro põe-se a me lho rar a con di ção
hu ma na (ci rur gia es té ti ca, te ra pi as ge né ti cas).
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Está-se di an te de uma ou tra vi são de vi da e por tan to de no vos de -
sa fi os éti cos. O gran de di le ma é sa ber o que fa zer e aon de se vai che gar
nes te  mo men to em que o ho mem afas ta-se da idéia de jul gar-se a ima -
gem de De us pa ra o opos to: De us a ima gem do ho mem.
A in dús tria da sa ú de não vai por si mes ma con ter-se. Os mé di cos
não fo ram pre pa ra dos pa ra os de sa fi os das ciên ci as mé di cas. E sem dú vi -
da o pro pó si to se rá li mitá-las, pô-las den tro de mar cos éti cos ra zoá ve is,
usan do pa ra tan to o Di re i to. Este tem-se re ve la do in su fi ci en te e in ca paz
de equa ci o nar as prá ti cas nas ci das na evo lu ção ci en tí fi ca por de ma is rá pi -
da.
Per gun ta-se: as prá ti cas mé di co-científicas de vem, ou não, ser
con tro la das? A li ber da de de pes qui sa é ab so lu ta?
Pa ra os bi o e ti cis tas eu ro pe us, na vi da de ho je há es tre i ta re la ção
en tre o Di re i to e a Bi oé ti ca. Se gun do eles, o com por ta men to hu ma no de -
sen vol ve-se, em li nhas ge ra is, de uma ma ne i ra re gra da, po is — por ser
mo ral e ju ri di ca men te ace i tá vel — se gue nor mas que con du zem a uma
cer ta se gu ran ça, as qua is po dem de no mi nar-se le ga lis mos em Bi oé ti ca.
As di fi cul da des acer ca da pro cri a ção, da es te ri li da de, dos di re i tos
do pa ci en te e das con fi dên ci as in qui e tam os bi o e ti cis tas. No en tan to to -
dos es ses pro ble mas de vem ser dis cu ti dos em ní vel ge ral, for mal e abs tra -
to. E as sim se en tra nu ma dis cus são bi o mé di ca a con du zir as re gras ge ra is 
e prin cí pi os pa ra os qua is, de uma ho ra pa ra ou tra, o Di re i to foi so li ci ta -
do. Os ju ris tas es tão sen do pro vo ca dos a in ter vir de for ma útil nos de ba -
tes, pa ra re e qui li brar o des com pas so en tre as ciên ci as mé di cas e as nor -
mas ju rí di cas.
Com is so vê-se que a Bi oé ti ca não tra ta ex clu si va men te das ques -
tões do atu ar, mas tam bém do pen sar. A éti ca não po de al can çar e mu i to
me nos an te ci par a tec no lo gia, le gi ti man do-a. Não obs tan te to das as di fi -
cul da des, sub sis te um nú me ro de es tru tu ras cul tu ra is per ma nen tes — a
éti ca, a medi ci na e o Di re i to — que têm vi gên cia in ter tem po ral tal vez o
su fi ci en te pa ra ser vir de ba se à re so lu ção dos pro ble mas que se põem,
quan do as re gras par ti cu la res não se ajus tam ao ca so con cre to.
O Di re i to por tan to pa re ce ser a tá bua de sal va ção quan do se apre -
sen ta uma no va e com ple xa ques tão — vi da, mor te, eu ta ná sia, te ra pia,
dis tri bu i ção de re cur sos mé di cos, eco lo gia.
Po de-se afir mar que há uma es tre i ta re la ção en tre a Bi oé ti ca e o
Di re i to (ju ris di ci za ção dos com por ta men tos so ci a is con cer nen tes aos fe -
nô me nos bi oé ti cos). Este de ve ter ne ces sa ri a men te seu su por te, sua ba se,
seu fun da men to na éti ca e na mo ral, um sis te ma le gal que o as sis ta, por -
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que éti ca e Di re i to es tão vin cu la dos, in clu si ve têm prin cí pi os co muns. A
no ta dis tin ta é que as re gras ju rí di cas pos su em co er ci ti vi da de.
Do ex pos to so bres sai a ne ces si da de de le gis lar so bre os di le mas
bi oé ti cos, de um en qua dra men to le gis la ti vo não so bre al gu mas con du tas
du vi do sas que acar re ta ri am o ris co de ser re pu ta das lí ci tas por que não ex -
pres sa men te pro i bi das, mas sim que ga ran ta o res pe i to aos di re i tos fun da -
men ta is do ho mem.
A ques tão da po lí ti ca le gis la ti va é de fi nir co mo ocor re rá es sa
trans for ma ção se mân ti ca do Di re i to. Mu i tas ve zes de ve-se anun ci ar pri -
me i ro os prin cí pi os ge ra is do de ver ser pa ra de po is os do po der ser.
No di re i to com pa ra do po de-se di zer, por exem plo, que há le gis la -
ção so bre a pro cri a ção as sis ti da na Espa nha, Fran ça e Ale ma nha (nes ta só 
em ma té ria pe nal). Na Argen ti na não há le gis la ção, ain da que exis tam vá -
ri os pro je tos. No Bra sil, a Lei n. 8.974/95, que dis põe so bre o uso de téc -
ni cas de en ge nha ria ge né ti ca, pro í be a pro du ção, o ar ma ze na men to ou a
ma ni pu la ção de em briões hu ma nos des ti na dos a ser vir co mo ma te ri al bi o -
ló gi co dis po ní vel.
Além dis so, exis tem cer tos có di gos su pra na ci o na is (De cla ra ção de 
Ge ne bra, 1948; da Assem bléia Ge ral da Asso ci a ção Mé di ca Mun di al,
emen da da pe la De cla ra ção de Sid ney de 1968; Có di go Inter na ci o nal de
Éti ca Mé di ca, Lon dres, 1949, e De cla ra ção de Oslo, de 1970; de Tó quio,
1975; Con se lho da Eu ro pa, de 1976) e có di gos na ci o na is (Có di go de De on -
to lo gia Ale mão, 1945, e Có di go de De on to lo gia Espa nhol, 1979). Há pro -
ble mas que se apre sen tam por fal ta de le gis la ção, pre va le cen do o prin cí -
pio de que, não se pro i bin do, per mi te-se. Urge le gis lar so bre o as sun to
sem per der de vis ta, no en tan to, que to do tex to ju rí di co des do bra-se em
con se qüên ci as so ci a is fu tu ras.
Advir ta-se, na opor tu ni da de, que a le gis la ção exi ge um es tu do in -
ter dis ci pli nar em que é fun da men tal o tri pé Bio lo gia—Éti ca—Di re i to.
Ao Di re i to com pe te in di car os pro ce di men tos apro pri a dos pa ra
que as de ci sões te nham to das as chan ces de re sol ver os pro ble mas sus ci -
ta dos pe las no vas tec no lo gi as (le gi ti mi da de da in se mi na ção, ano ni ma to
do do a dor de sê men, bar ri gas de alu guel, in se mi na ção de mu lhe res sol te i -
ras, pa ra ci tar ape nas al gu mas si tu a ções po lê mi cas).
Vê-se que ho je, co mo on tem, de vem mar char jun tas as ciên ci as da
na tu re za e as nor ma ti vas pa ra que o pro gres so se fa ça a ser vi ço do ho -
mem e em ra zão de le, e não em seu de tri men to ou pa ra a sua des tru i ção.
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A Bi oé ti ca pre ten de es ta be le cer um mo vi men to de for ma ori gi nal e 
sis te má ti ca de re fle xão, vol ta do à ges tão res pon sá vel dos po de res que a
me di ci na con tem po râ nea ad qui riu na bus ca de um no vo re fe ren ci al éti co.
Enfim, qual o pa pel re ser va do ao Di re i to?
Fa la-se em va zio ju rí di co. Ca be à lei ajus tar-se ao fun do mo ral de
uma so ci e da de, re to man do se us va lo res co muns e fun da men ta is. Os de sa -
fi os são mu i tos, é ver da de. Vão des de fe cun dar um óvu lo fo ra do úte ro,
in clu in do os em briões ex ce den tes e a ma ni pu la ção dos ge nes, até o fe nô -
me no da clo na gem.
Éti ca e Bi oé ti ca na con tem po ra ne i da de
Re al men te se es tá di an te de mu dan ças es tru tu ra is nes te sé cu lo: a
hu ma ni da de tro cou o ara do pe la má qui na; a en tra da da mu lher no mer ca -
do de tra ba lho acar re tou enor me vi ra da no con ce i to de fa mí lia; o nas cer,
o mor rer, o vi ver ca em nas mãos da medi ci na, der ru ban do con vic ções e
tra di ções; a ciên cia pas sou a con tro lar um a um os pro je tos em cur so pa ra
des ven dar to do o có di go ge né ti co; vi ve-se a era da in for má ti ca, e a ve lo -
ci da de das in for ma ções im pres si o na. Na tu ral men te es sas transformações
de sa fi am to dos os có di gos de éti ca, as ar gu men ta ções fi lo só fi cas e os
dog mas re li gi o sos.
Du as al te ra ções são apon ta das no cam po da éti ca: pas sa gem da mi -
cro pa ra a ma croé ti ca e a dis cus são pú bli ca dos as sun tos éti cos em jor na is,
te le vi são, gru pos, as so ci a ções, co mu ni da des po lí ti cas, sin di ca tos, en tre
ou tros.
Os ci da dãos pas sa ram a de ba ter a eti ci da de das for mas de na ta li da -
de, eu ta ná sia, pe na de mor te, ho mos se xu a li da de e abor to. Ade ma is, são
ins ta dos a in ter vir nas dis cus sões so bre a éti ca na po lí ti ca, na eco no mia,
na ad mi nis tra ção pú bli ca, na eco lo gia, no Dire i to e na tec no lo gia. Lo go a
mi cro e a ma croé ti ca — lon ge de se rem áre as res tri tas a es pe ci a lis tas —
ga nha ram uma ca rac te rís ti ca pú bli ca e po lí ti ca. Por exem plo, a au to ri da -
de pú bli ca le gis la so bre a li mi ta ção ou es tí mu lo da na ta li da de ou so bre a
pe na de mor te sem in ter fe rên cia ma i or de con cep ções re li gi o sas ou fi lo -
só fi cas, mas le gi ti ma men te re ser va-se o di re i to de de fi nir em lei as con -
clu sões da co mu ni da de. Res ta sa ber co mo ava li ar is so tu do.
A pre vi si bi li da de é de que, em fa ce des sas pro fun das mu dan ças
nas re la ções en tre pa is e fi lhos, ha ve rá uma pres são por óvu los, es per ma -
to zói des, em briões, fe tos e cri an ças per fe i tas.
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Co mo na Ale ma nha na zis ta — e aí o pon to cru ci al —, os ci en tis tas
es tão or ga ni zan do as idéi as pa ra ser apro ve i ta das pe los le gis la do res e di -
vul ga das pe la im pren sa sem uma dis cus são pú bli ca que per mi ta pôr a nu
quem fez os jul ga men tos e em no me de quem.
Está-se sen do em pur ra do em di re ção a uma ci vi li za ção eu gê ni ca,
com ma ni pu la ção do ge no ma. Aliás, diz Pes si ni, “es ta mos em um mun do
em que al gu mas so ci e da des pres si o nam os ca sa is a não trans mi tir de ter -
mi na das ca rac te rís ti cas ge né ti cas a se us fi lhos, por ca u sa do cus to ele va -
do que os cu i da dos com sua sa ú de te ri am, co mo se fos sem uma so bre car -
ga”.
Mas quem de ter mi na rá o que cons ti tui es sa so bre car ga? Que cri té -
ri os  ser vi rão pa ra es ta be le cer os ge nes bons e os ma us? Qu em se rá o res -
pon sá vel pelas al te ra ções no ge no ma hu ma no? Na ver da de, nin guém sa -
be, con cre ta men te, o que os de u ses da ciên cia es tão pla ne jan do ou
re ser van do aos mor ta is  nem os ris cos de tu do is so. Não há con tro le so ci al 
pa ra es sas co i sas.
As ma ni pu la ções ge né ti cas re pre sen tam es pe ran ças e ame a ças pa -
ra a hu ma ni da de. As es pe ran ças es tão re su mi das nas pers pec ti vas de cu ra 
de inú me ras do en ças, me di ca men tos ma is efi ca zes e gran de pro du ção de
ali men tos; já as ame a ças são o im pac to eco ló gi co dis so tu do. Res tam en -
tão du as ques tões: quem são os do nos de to dos es ses sa be res? e quem os
con tro la?
Con si de ra ções fi na is
A Bi oé ti ca é es sen ci al men te um no vo mo do de pen sar na ple na re a -
li za ção do ho mem e na me lho ria de sua qua li da de de vi da. Apre sen ta-se
co mo um ver da de i ro cur so de ci da da nia, po is le va a des per tar per ple xi da -
des e pre o cu pa ções, além de aci o nar me ca nis mos ín ti mos pa ra re fle xão
crí ti ca e pro ces so de ama du re ci men to.
De ve guar dar pro xi mi da de com a éti ca e o prin cí pio da ra zo a bi li -
da de. É na Bi oé ti ca que se en con tra o fe nô me no da in ter nor ma ti vi da de,
en vol ven do o so ci al, o po lí ti co e o ju rí di co, ten do em vis ta que o mo de lo
exis ten te es tá exa u ri do e é ne ces sá rio bus car ou tros pa ra dig mas.
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